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Nomoi: STT4gfl tDo21 /FT-uBJ
Bahwa dalam Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik
202012021, maka untuk itu perlu dikeluarkan Surat Tugas..
1. Keputusan Mendiknas Rl Nomor : 184Nt2OOl, tanggal 23
Nopember 2001, tentang Pedoman, Pengendalian dan
Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di
Perguruan Tinggi.
2. Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 034/Dikti/Kep12002, tanggat 3
Juli 2002, tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan
Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan
Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan
Tinggi.
3, Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Tahun Akademik 202012021 .
4. Kalender Akademik Fakultas Teknik Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya Semester Genap Tahun
Akademik 202012021.
DITUGASKAN






Bertugas untuk mengajar Mata Kuliah di Semester Genap
T A 20201202 1 (terlampir).
Perkuliahan Semester Genap TA 202012021 dimulai pada
tanggal 1Marel2021.
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara
tertulis kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya.
Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung
jawab.
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LAMPIRAN SURAT TUGAS MENGAJAR
NoMoR : STl148llll2021/FT-UBJ
TANGGAL :23 Februari2021
NO KODE MK MATA KULIAH SKS SEM KELAS PRODI
,l TKM-1218 Kimia Organik 3 2 TKM2B TKM
2 MKU-3008 Manajemen Sekuriti 2 4 TKM4A TKM
3 TKM-3670 llmu Forensik (Pilihan) 2 6 TKM6B TKM
4 TKM-3670 llmu Forensik (Pilihan) 2 6 TKM6A TKM
5 TKM-4878 Manajemen SDM (Pilihan) 2 I TKMSA TKM
6 TKM-3672 Teknologi Pangan (Pilihan) 2 6 TKM6A TKM
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